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Анотацiя. Актуальною проблемою в Українi є охорона i використання
ресурсiв дикорослих лiкарських рослин. Особливо гостро постає питання
вiдтворення їх природного ресурсного потенцiалу та рацiонального вико-
ристання. Важливою умовою невиснажливого використання фiторесурсiв
є вивчення їх видового складу, структури природних популяцiй, можли-
востей заготiвель, вiдновлення сировинних ресурсiв у природних умовах
зростання. Незважаючи на бурхливий рiвень розвитку хiмiї i зростання
кiлькостi нових, дедалi ефективнiших синтетичних лiкарських препаратiв,
антибiотикiв, лiкарськi рослини продовжують займати значне мiсце в
арсеналi лiкувальних засобiв. Використання лiкарських рослин у народнiй
та офiцiйнiй медицинi має багатовiкову традицiю. Препарати рослинного
походження характеризуються малою токсичнiстю i незначними алергi-
чними проявами, порiвняно з синтетичними сполуками. Всi цi питання
актуальнi, дуже важливi в шкiльнiй практицi i повиннi реалiзовуватися в
навчальних предметах, що сприяє вiдповiдностi наскрiзнiй змiстовiй лiнiї
програми з бiологiї «Здоров’я i безпека» [8].
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Вступ. Ботанiки другої половини ХIХ столiття, вивчаючи флору
України, звичайно придiляли увагу вивченню флори лiкарських рослин,
але систематичних дослiджень не проводили. Тiльки у другiй половинi
ХIХ столiття розпочатi спецiальнi дослiдження дикорослих лiкарських
рослин.
Мета — поширення iнформацiї про лiкарськi рослини щодо їх
значення серед студентiв та учнiв.
Матерiали та методи дослiдження. Матерiали дослiджен-
ня — науковi публiкацiї, що стосуються ботанiко-екологiчних аспектiв
вивчення лiкарських рослин. Методи дослiдження: аналiз i синтез,
iндукцiя i дедукцiя, аналогiя та формалiзацiя, абстрагування та
конкретизацiя, класифiкацiя та моделювання.
Результати та їх обговорення. Одним iз перших дослiдникiв
лiкарських рослин на територiї України був лiкар Ю.Липа [6]. У
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вченого було багато послiдовникiв. Так, А. I. Барбарич [1] дослiджував
флору лiкарських рослин Нiжинської округи (заготовляти без загрози
знищення можна було 55 видiв, серед них 35 лiсових, 8 лучних, 4
болотних i 8 видiв рослин засмiчених мiсцевиростань). Про флору
лiкарських рослин колишнього Нiжинського повiту йдеться в працi
С.О. Мулярчука «Рослиннiсть Чернiгiвщини» [10].
На думку О.В.Турубари [9], цiлеспрямованим вивченням пошире-
ння, еколого-ценотичних особливостей та ресурсiв лiкарських рослин
на територiї Лiвобережного Полiсся України займалися лише епiзо-
дично. Так, у 1965–1966 рр. ресурсознавчi дослiдження лiкарських
рослин на Полiссi проводив Д.С. Iвашин. У 1968–1972 рр. О.П. Iсайкiна
вивчала фiтоценотичну приуроченiсть цмину пiскового на територiї
Чернiгiвської, Сумської, Київської та iнших областей. У 1979–1981 рр.
А.С.Козьяков i О.Л.Ловелiус проводили експедицiйнi дослiдження
в полiських районах України, в тому числi i на територiї Лiвобере-
жного Полiсся, по вивченню ресурсiв Acorus calamus L., Crataegus L.,
Convallaria majalis L. та ресурсiв основних дикорослих ягiдних рослин
лiсiв.
На теперiшнiй час в Українi працюють багато науково-дослiдних
закладiв, де вирощують i вводять у культуру лiкарськi рослини. Так,
територiї Київської, Полтавської, Житомирської, Харкiвської, Днiпро-
петровської областей є головними щодо культивування лiкарських
рослин. Прикладом можна назвати Нацiональний Ботанiчний сад
iм.М.М.Гришка НАН України, де на колекцiйнiй дiлянцi «Лiкарськi
рослини» вирощується 318 видiв, а саме: квiткових — 315, голонасiнних —
2, папоротеподiбних — 1. Серед них: багаторiчнi рослини — 255,
дворiчнi — 20, однорiчнi — 43; дерева — 8, кущi та напiвкущi — 28,
трав’янистi рослини — 282 [7]. Над створенням колекцiї в рiзний час
працювали науковцi: Н.С.Бурачинська, О.Є.Талдикiн, А.П.Лебеда,
О.П. Iсайкiна, Н. I. Джуренко та iн. Колекцiя лiкарських рослин мiстить
види, що занесенi до Червоної книги України: горицвiт весняний,
тирлич жовтий, астрагал шерстистоквiтковий, лепеха звичайна, зо-
лототисячник звичайний. Крiм того, на дiлянцi експонуються види
з iнших регiонiв: левзея сафлоровидна, елеутерокок колючий, дiо-
скорея японська, дiоскорея кавказька. Дiлянка «Лiкарськi рослини»
має непересiчне пiзнавально-культурне (для багатотисячного загалу
вiдвiдувачiв Саду) i освiтнє значення, як база для студентiв медичних
та фармацевтичних навчальних закладiв.
Унаслiдок розвитку хiмiчної науки активнi речовини багатьох
рослин за нашого часу видiленi в чистому виглядi та широко застосову-
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ються в медицинi. Однак, як засвiдчує практика, фармакологiчна дiя
препаратiв iз лiкарських рослин вiдрiзняється вiд дiї видiлених iз них
речовин. Неоднаковий i їхнiй хiмiзм. Якi ж особливостi лiкарських ро-
слин i препаратiв, отриманих iз них? Важливiшою особливiстю рослин
i препаратiв є те, що речовини з лiкувальними властивостями належать
до самих рiзних хiмiчних класiв як органiчного та i неорганiчного свiту.
Перша особливiсть полягає в тому, що в процесi росту рослини
синтезують не тiльки рiзноманiтнi органiчнi безазотистi (крохмаль,
цукор, глiкозиди, спирти, альдегiди, кетони, жири, ефiри, ефiрнi масла,
целюлоза, танiн, органiчнi кислоти та iн.), але й азотовмiснi (алкалоїди,
бiлки, амiди, амiни, нуклеїновi кислоти, ферменти, вiтамiни, гормони
та iн.) речовини. Усi перерахованi речовини в чистому виглядi або
в комплексi з iншими хiмiчними сполуками є лiкарським засобами
та широко застосовуються в медичнiй практицi при лiкуваннi тих
або iнших захворювань [5]. Друга особливiсть лiкарських рослин
виявляється в тому, що їх дiючi основи за хiмiчною структурою
частiше за все нагадують фiзiологiчно активнi речовини органiзму
або продукти його життєдiяльностi (метаболiти). Наприклад, головною
дiючою речовиною таких рослин, як наперстянка, конвалiя, горицвiт, є
серцевi глiкозиди, якi за хiмiчною структурою є похiдними стиролiв. В
листках чаю, зернах кави, бобах какао мiститься кофеїн та теобромiн.
Терапевтичний ефект даних речовин при лiкуваннi деяких серцево-
судинних захворювань i мала токсичнiсть зумовленi тим, що кофеїн
i теобромiн є похiдними пурину. Третя особливiсть полягає в тому,
що складовi частини рослин, що мають виражену лiкувальну дiю,
викликають рiдше, нiж синтетичнi хiмiчнi продукти, рiзнi ускладнення,
порушення iмуннобiологiчного захисту органiзму. Четверта особливiсть:
в рослинах мiститься багато речовин, що виявляють лiкувальний вплив.
Саме наявнiсть в рослинах комплексу рiзних речовин сприяє бiльш
ефективному лiкуванню хворих i зменшенню токсичного впливу на
органiзм. П’ятою особливiстю рослин i дiючих речовин, отриманих iз
них, є широта їх фармакологiчного застосування. Так, алкалоїд атропiн
впливає на нервову, серцево-судинну, травну системи, тонус гладенької
мускулатури.
В сучаснiй медицинi лiкарськi рослини не тiльки не втратили
своїх позицiй, але й привертають все бiльш пильну увагу вчених.
З бiльш нiж 3000 препаратiв, якi використовуються в вiтчизнянiй
медицинi, 40% виробляють з лiкарських рослин. З кожним роком число
їх збiльшується.
Лiкарськими рослинами нерiдко захоплюються за їх невелику токси-
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чнiсть i можливiсть тривалого користування без прояву побiчних дiй.
В народнiй медицинi використовують бiльш нiж 2500 лiкарських трав.
Бiологiчно активнi сполуки, що мiстяться в рослинах, представляють
собою продукти обмiну живих органiзмiв, тому органiзм людини
засвоює їх легше, нiж чужi йому синтетичнi сполуки.
Ботанiки, фiтотерапевти, фармакологи наполегливо працюють над
розкриттям таємниць зелених скарбiв, наполягають на застосуваннi
правових заходiв щодо їх збереження та охорони. Так, В.С.Кисличенко
наголошує на значущiсть дикорослих рослин, якi складають фонд
вичерпаних вiдновлюваних природних ресурсiв держави, дослiджує
правовi та геоботанiчнi основи ресурсознавства лiкарських рослин [3].
Вiн зазначає, що «джерело бiологiчно активних речовин природнi
ресурси лiкарських рослин йдуть на задоволення потреб населення
й промислових пiдприємств в лiкарськiй сировинi, але всяке викори-
стання ресурсiв повинне бути рацiональним, науково обґрунтованим,
поєднуватися iз заходами їх вiдновлення та охорони».
Рослинний свiт, як невiд’ємна частина екосистеми, зазнає постiйної
дiї багатьох чинникiв, але найбiльш впливовий з них антропогенний
фактор. Так, тривала безконтрольна заготiвля сировини дикорослих
рослин для використання в рiзних галузях народного господарства,
iнтенсифiкацiя експлуатацiї неурбанiзованих територiй, осушення зе-
мель, несприятлива екологiчна ситуацiя в зонi з високим ресурсним
потенцiалом пiсля аварiї на Чорнобильськiй АЕС призвели до ката-
строфiчного зменшення запасiв багатьох видiв рослин флори України
(лепеха звичайна, горицвiт весняний, цмин пiсковий та iн.).
Площi, на яких виростають лiкарськi рослини, складають менше
10% територiї України. В Українi в цiлому близько 85% лiкарської
рослинної сировини збирається в природних мiсцезростаннях рослин.
З кожним роком збiльшуються площi та рiзноманiття культивованих
лiкарських рослин, однак їх кiлькiсть, як правило, не перевищує 15
видiв.
Видовий склад лiкарських рослин за останнi 10–15 рокiв майже
не змiнився, водночас обсяг заготiвлi як у цiлому, так i по окремих
видах, суттєво знижується кожнi 3–5 рокiв, оскiльки зменшуються
природнi запаси цих рослин внаслiдок iнтенсивного господарського
використання земель та заготiвлi їх сировини без урахування норм та
правил збору, що, в свою чергу, веде до виснаження ресурсiв лiкарських
рослин. При цьому попит фармацевтичної промисловостi України на
сировину дикорослих лiкарських рослин залишається великим.
В умовах глобального техногенного впливу на бiосферу та антропо-
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генного впливу на природне середовище вiдбувається катастрофiчне
збiднення генофонду рослин. Пiд охороною держави знаходяться арнiка
гiрська, астрагал шерстистоквiтковий, баранець звичайний, родiола
рожева, беладона звичайна, валерiана лiкарська, мачок жовтий, скоп
олiя карнеолiйська, шипшина донецька, сосна кедрова, тирлич жовтий,
чебрець кальмiуський, чебрець прибережний та iн.
Сукупна дiя усiх екологiчних факторiв впливу, як зазначає
Г.Н.Котуков, визначає певнi бiологiчнi особливостi кожної лiкарської
рослини [4, с. 34]. Так, наприклад:
Алое деревовидне має такi бiологiчнi особливостi — теплолюбна
рослина, яка вже при температурi −2◦C вимерзає. Цей вид пристосо-
вуваний до умов пустель та напiвпустель.
Блекота чорна на першому роцi життя дає лише розетку прикорене-
вих листкiв, а на другому — дає плоди. Перший перiод росту потребує
пiдвищеної вологостi ґрунту, але надлишок вологи у бiльш пiзнiй перiод
негативно впливає на урожай.
Беладона лiкарська — теплолюбна та вологолюбна рослина, з дуже
довгим перiодом вегетацiї. Її сходи дуже легко гинуть вiд посухи,
бур’янiв та шкiдникiв.
Валерiана лiкарська добре пристосовується до грунтово-клiмати-
чних i метеорологiчних умов, тому росте на самих рiзних ґрунтах та
в рiзних клiматичних умовах. Вона полюбляє ґрунти з пiдвищеним
зволоженням i разом з тим може довго переносити посуху.
Мак снотворний. Сходи маку розвиваються повiльно i легко при-
гнiчуються бур’янами. Вони можуть витримувати невеликi заморозки.
Пiзнiше мак потребує помiрної температури та достатньої вологостi
ґрунту. Суха тепла погода в перiод цвiтiння впливає на пiдвищення
морфiну в коробочках.
Мелiса лiкарська — теплолюбна i свiтлолюбна рослина, якiй для
розвитку потребується до 110 днiв. Не боїться посухи завдяки могутнiй
кореневiй системi. Похмура погода негативно впливає на її рiст i
накопичення ефiрного масла.
Нагiдки лiкарськi можуть рости на рiзних ґрунтах як дуже невиба-
гливi рослини. Розмножуються самосiвом.
М’ята перцева — вологолюбна, свiтлолюбна рослина. Дуже ви-
баглива до родючостi ґрунту. Легко переносить надмiрну вологiсть
ґрунту навеснi та восени. Самi високi врожаї дає на низьких дiлянках.
Особливо багато вологи потребує в першу половину лiта до утворення
бутонiв. Кореневище проростає навеснi та при заморозках вимерзає.
Ромашка лiкарська — свiтло- та вологолюбна рослина. Вегетацiйний
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перiод дуже короткий: вiд сходiв до цвiтiння минає лише 60–70 днiв.
Однiєю з найважливiших бiологiчних особливостей ромашки лiкарської
є велике насiння.
Шавлiя лiкарська — рослина має потужну кореневу систему, яка
глибоко проникає у ґрунт (вона не боїться посухи). Шавлiя дуже
теплолюбна рослина.
Вивченням природних ресурсiв лiкарських рослин, їх розповсюдже-
ння, способiв заготiвлi, вiдновлення i вiдтворення в природних умовах
займається ресурсознавство лiкарських рослин.
До основних завдань ресурсознавства лiкарських рослин належать:
вивчення розповсюдження лiкарських рослин на територiї регiону;
визначення запасiв дикорослої лiкарської рослинної сировини; ресур-
сознавче картографування; складання науково обґрунтованих реко-
мендацiй для регiонального планування заготiвлi за номенклатурою
i об’ємом з метою рацiонального використання природних ресурсiв
лiкарських рослин i їх охорони; районування заготiвлi лiкарської
рослинної сировини.
Збереження, охорона, використання i вiдновлення рослинного свiту
регламентуються Конституцiєю України, Законами України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» (1991 р.), «Про природно-
заповiдний фонд Українi» (1992 р.), «Про рослинний свiт» (1999 р.),
«Про захист рослин» (1998 р.), Лiсним, Водним, Земельним кодексами
України, «Червоною книгою України», «Зеленою книгою України» та
iн. [3, с. 9].
Вiдповiдно до даних Державного реєстру сортiв рослин, придатних
для поширення в Українi у 2015 роцi (далi — Реєстр), встановлена
кiлькiсть сортiв лiкарських рослин на якi надано правову охорону —
15. До Реєстру занесенi сорти лiкарських рослин наступних ботанiчних
таксонiв Althaea officinalis L, Valeriana officinalis L, Echinaceae purpurea
(L.) Moench, Glaucium flavum Grantz, Inulahele nium L, Silybum mari-
anum (L.) Gaertn, Salvia officinalis L, Artemisia abrotanum L, Bidens
tripartita L, Levisticum officinalis Koch, Leonurus quinquelobatus Gilib,
Nepeta sibirica L тощо [2].
Висновки. Вивчення та дослiдження лiкарських рослин має пi-
знавально-культурне та освiтнє значення для студентiв природничих
та фармацевтичних факультетiв навчальних закладiв вищої освiти.
Спiлкування з природою, спостереження в природi сприяють вихованню
гуманного ставлення до рослин, в тому числi i лiкарських, потребу
в їх охоронi, надають можливiсть привернути увагу освiтянської
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молодi до конкретних реально iснуючих проблем. Необхiдно залучати
її до активної дiяльностi, трансформувати психологiю споживача,
стороннього спостерiгача в психологiю активного охоронця природи,
людини, яка вболiває за майбутнє країни, конкретного регiону.
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THEORETICAL ASPECTS OF MEDICINAL PLANTS’
RESEARCH
N.V.Gnilusha, A.A.Kalnina
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine
Abstract. Protection and using of wild medicinal plants’ resources are issues
of current interest in Ukraine. The problem of reproduction of their natural
resource potential and rational use is particularly acute. An important condi-
tion of non-exhausting using of phytoresources is studying of their species
composition, structure of natural populations, opportunities for harvesting,
restoration of raw material resources in natural growing conditions. Despite
rapid development of chemistry and increasing a number of new, more effective
synthetic pharmaceuticals, antibiotics, medicinal plants continue to occupy
an important place in a range of medicines. The use of medicinal plants in
folk and contemporary medicine has a multi-year tradition. The medicines of
plant origin are characterized with low toxicity and minor allergic reactions in
comparison with synthetic compounds. All this issues are of current interest
and very important in school practice and should be realized in subjects that
promotes conformity to through content line of biology program «Health and
Security».
Keywords: phytoresources, medicinal plants, species composi-
tion, medicines.
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